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В в е д е н и е .  В а ж н е й ш и м  с в о й с тв о м  п о ч в  я в л я е т с я  и х  п л о д о р о д и е , п о д  к о т о р ы м  п о ­
н и м а ю т  к о м п л ек с  св о й с тв , о б е с п е ч и в а ю щ и х  ф и зи ч е с к и е  и  ф и зи о л о ги ч е с к и е  у с л о в и я  
р о с т а  и  р а зв и т и я  р а с те н и й , а  та к ж е  ф о р м и р о в а н и е  у р о ж а я . Д и н а м и к а  с о с т о я н и я  п л о д о ­
р о д и я  зе м е л ь  з а в и с и т  о т  с т е п е н и  в ы п о л н е н и я  с е л ь х о зт о в а р о п р о и зв о д и т е л я м и  б и о л о г и ­
ч е с к и х  тр е б о в а н и й : т р а в о се я н и е , э к о н о м и ч е с к и  о б о с н о в а н н а я  с т р у к т у р а  п о с е в н ы х  п л о ­
щ ад ей , р а ц и о н а л ь н о е  р а зм е щ е н и е  с е л ь с к о х о зя й с т в е н н ы х  к у л ь т у р  н а  п о л ях , о с н о в н ы х  и  
п о ч в о за щ и т н ы х  с е в о о б о р о то в .
Д л я  п о д д е р ж а н и я  п о ч в е н н о го  п л о д о р о д и я  в  К р а с н о я р у ж с к о м  р а й о н е  п р е д у с м о т ­
р е н  р я д  м е р о п р и я т и й  п о  в н е с е н и ю  о р га н и ч е с к и х  у д о б р ен и й . Н а  с е го д н яш н и й  д ен ь  это  
о д н а  и з  в а ж н ы х  зад ач , с то я щ а я  п е р е д  р а с те н и е в о д а м и . П о  д а н н ы м  н а у ч н ы х  у ч р е ж д е н и й , 
п о т е р и  гу м у с а  в  п а х о тн о м  сл о е  Ц е н т р а л ь н о -Ч е р н о зе м н о й  зо н ы  с о с т а в л я ю т  0 ,5 -0 ,7  то н н  
н а  ге к та р е  в  год.
О р га н и ч е ск и е  у д о б р е н и я  я в л я ю т с я  с р е д с тв о м  в о с п р о и зв о д с т в а  гу м у с а  в  п а х о тн ы х  
зе м л я х  и  р е гу л и р о в а н и я  в с е х  ц е н н ы х  а гр о н о м и ч е с к и х  с в о й с т в  п оч в . И з о д н о й  т о н н ы  
п о д с ти л о ч н о го  н а в о за  в л а ж н о с ть ю  о ко л о  7 5 %  в п о ч в е  о б р а зу ет ся  3 6 -6 0  к г  гу м у са . В  н а ­
во зе  с о д ер ж а т ся  м а к р о -  и  м и к р о эл е м е н ты , о н  я в л я е т с я  и с то ч н и к о м  у гл е к и с л о го  га за  и  
м и к р о о р га н и зм о в . В н е с е н и е  и зв е с т к о в ы х  м а т е р и а л о в  у л у ч ш а е т  ф и зи к о -х и м и ч е с к и е  
с в о й с т в а  п о ч в ы  и  п о в ы ш а е т  эф ф е к т и в н о с т ь  м и н е р а л ь н ы х  у д о б р е н и й  н а  3 0 -3 5 % .
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Н а  к а ж д о м  п р о и зв о д с тв е  п о м и м о  о с н о в н о й  п р о д у к ц и и о б р а зу е т с я  та к ж е  и  п о б о ч ­
н а я  п р о д у к ц и я, т .е . о тх о д ы  п р о и зв о д с тв а . Н а  п р е д п р и я т и я х  р а й о н а  о р га н и зо в а н  у ч ё т  о т ­
х о д о в  п р о и зв о д с т в а  и  п о тр е б л е н и я . К  о тх о д а м  п р о и зв о д с т в а  о тн о с я т с я  п о д с т и л к а  с п о ­
м ёто м , н а в о зн ы е  сто ки , я в л я ю щ и е с я  ц е н н ы м  о р га н и ч е с к и м  у д о б р е н и е м , а  т а к ж е  б и о о т ­
х о д ы , я в л я ю щ и е с я  сы р ь ё м  д л я  п р о и зв о д с т в а  м я с о -к о с т н о й  м уки .
М а т е р и а л ы  и  м е т о д ы  и с с л е д о в а н и я .  К р а с н о я р у ж с к и й  р а й о н  я в л я е т с я  с е л ь с к о ­
х о зя й с т в е н н ы м  р ай о н о м . П л о щ а д ь  р а й о н а  4 7 9 ,2  к м 2. В с е го  зе м е л ь  с е л ь с к о х о зя й с т в е н н о ­
го  н а зн а ч е н и я  36  ты с. га, в  то м  ч и сл е  с е л ь х о зу го д и й  - 32 ,3  ты с. га, ч то  с о с т а в л я е т  6 7 ,3 %  
о т  о б щ е й  п л о щ а д и  р ай о н а . У м е р е н н о  к о н т и н е н т а л ь н ы й  к л и м ат , п л о д о р о д н ы е  ч е р н о зе м ­
н ы е  п о ч вы  с о зд аю т  б л аго п р и я т н ы е  у с л о в и я  д л я  р а зв и т и я  се л ь ск о го  х о зяй ств а .
К  о сн о в н ы м  и с с л е д у е м ы м  п р е д п р и я т и я м  р а й о н а , к о то р ы е  и с п о л ь зу ю т  о тх о д ы  
п р о и зв о д с т в а  с ц е л ь ю  у л у ч ш е н и я  п л о д о р о д и я  п о ч в , о тн о сятся :
- О А О  « К р а с н о я р у ж с к и й  св и н о к о м п л е к с » ;
- З А О  « К р а с н о я р у ж с к и й  б р о й л ер » ;
- З А О  « К р а с н о я р у ж с к а я  зе р н о в а я  ко м п ан и я» .
О с н о в н ы м и  о тх о д а м и  О А О  « К р а с н о я р у ж с к и й  сви н о к о м п л е к с » , п р и м е н я е м ы м и д - 
л я  у л у ч ш е н и я  п л о д о р о д и я  п о ч в , я в л я ю тс я  н а в о зн ы е  стоки .
П р и  в ы х о д е  н а  п о л н у ю  п р о и зв о д с т в е н н у ю  м о щ н о ст ь  е ж его д н о  О А О  « К р а с н о ­
я р у ж с к и й  с в и н о к о м п л е к с »  д а ё т  б о л ее  100 ты с. т о н н  н а в о зн ы х  сто ко в . Д л я  н а в о зо у д а л е -  
н и я  в  к о р п у с а х  п р и м е н я е т с я  с а м о с п л ав н а я  си стем а : п о д  с т а н к а м и  с р е ш е т ч а т ы м  п о л о м  
у с т р а и в а ю т с я  н а в о зн ы е  б е то н н ы е  в ан н ы , гл у б и н о й  0 ,4 - 0 ,6  м етр о в , куд а  ч е р е з  р е ш е т ч а ­
ты е  п о л ы  п о с т у п а ю т  э к с к р е м е н т ы  ж и в о т н ы х  и  с м ы в н а я  в о д а  п о  у б о р к е  и  д е зи н ф е к ц и и  
стан к о в . П о д  в а н н а м и  с м о н т и р о в а н а  с и с те м а  к а н а л и за ц и о н н ы х  т р у б о п р о в о д о в  и з  п о л и -  
в и н х л о р и д а  д и а м е тр о м  2 5 0  м м . В  в а н н а х  н а х о д я тс я  н а в о зн ы е  т р о й н и к и  с п л о тн о  п р и л е ­
га ю щ и м и  к о тв е р ст и ю  п р о б кам и . П р о б к и  л егк о  п о д н и м а ю тс я  при  п о м о щ и  ж е л е зн о го  
крю ка. П р и  в ы н и м а н и и  п р о б к и  и з  тр о й н и к а  н а ч и н а е т с я  н а в о зо у д а л ен и е . Ж и д к о с ть  в  н а ­
во зе  я в л я е т с я  д в и ж у щ е й  с и л о й  в  ш л ю зо в ан и и . Д а н н а я  с и с те м а  у б о р к и  н а в о за  о б е с п е ч и ­
в а е т  п о с то я н н у ю  л егк о  п о д д е р ж и в а е м у ю  ч и с т о т у  и  и с к л ю ч а е т  т я ж е л ы й  ф и зи ч е с к и й  
труд . О т д ел ь н ы е  б е то н н ы е  в а н н ы  п од  п о л о м  и с к л ю ч а ю т  п р о н и к н о в ен и е  и н ф ек ц и и  с н а ­
во зо м  и з  о д н о й  с е к ц и и  в  д р у гу ю . Б л а го д а р я  ге р м е т и ч н о м у  за к р ы в а н и ю  с л и в н ы х  о т в е р ­
с ти й  и с к л ю ч а ю тс я  с а м о п р о и зв о л ь н о е  в ы те к а н и е  из в а н н  ж и д к о й  ф р ак ц и и  н а в о за  и 
с к в о зн я к и  п о д  р е ш е тк а м и . Н а в о зн ая  ж и ж а  и з  с в и н а р н и к о в  п о  си с те м е  тр у б о п р о в о д о в  
о тв о д и тс я  в  д в а  за гл у б л е н н ы х  о тк р ы ты х  н а в о зо зб о р н и к а  (л а гу н а ) в м е с ти м о ст ь ю , р а с ­
с ч и т а н н о й  н а  в о с ь м и м е с я ч н о е  х р а н е н и е  н а в о за  -  д л я  о б е зза р а ж и в а н и я  и  д а л ь н е й ш е й  
у ти л и за ц и и . Д н о  и  о тк о сы  н а в о зо х р а н и л и щ а  в ы с т и л а ю т с я  п о л и м е р н ы м  п о к р ы ти е м , ч то  
п р е п я т с т в у е т  к о н т а к т у  с в и н ы х  с то к о в  с п о ч во й . Н а в о з  у д а л я е т с я  из с в и н а р н и к о в  к аж д ы е  
14 д н ей , т а к  к а к  с та р ы й  н а в о з  п р и  р а зл о ж е н и и  в ы д е л я е т  с ер о в о д о р о д . Н а в о зн ы е  ч а ш и  не 
д о л ж н ы  б ы ть  п е р е п о л н е н ы , т а к  к а к  м о ж е т  п р о и зо й т и  п о д н я ти е  п р о б о к  в  о п о р о ж н е н н ы х  
ч аш ах . Н а в о зо у д а л е н и е  ч а ш и  за н и м а е т  2-3 м и н у т ы  и  о с у щ е с т в л я е т с я  п р и  р а б о т а ю щ е й  
в е н т и л яц и и. Д о  в ы в о за  н а в о зн ы х  с то к о в  н а  п о л я  п р о в о д и т с я  к о н т р о л ь  н а  п о д тв ер ж д е н и я  
и х  у д о б р и т е л ь н о й  ц е н н о с т и  и  о тс у т с т в и я  ге л ь м и н т о в  и  п а т о ге н н о й  м и к р о ф л о р ы . Д л я  
п р о в е д е н и я  д е ге л ь м и т и за ц и и  н а в о зн ы х  с то к о в  и с п о л ь зу е тс я  б е зв р е д н ы й  о в и ц и д н ы й  
п р е п а р ат  « П у р о л а т -Б и н гс ти » , п о к а за в ш и й  в ы со к у ю  э ф ф е к т и в н о с т ь  при  и сп о л ьзо ван и и .
И с х о д н ы е  с в и н о в о д ч е с к и е  с то к и  и м е ю т  в ы с о к у ю  у д о б р и т е л ь н у ю  ц е н н о с ть , о н и  
с о д ер ж а т  зн а ч и т е л ь н о е  к о л и ч еств о  м и к р о у д о б р е н и й , а  та к ж е  б о л ьш о е  к о л и ч еств о  р а з ­
л и ч н ы х  м и к р о о р га н и зм о в , которы е , п о п ад ая  в  п оч ву , у л у ч ш а ю т  ф и зи к о -х и м и ч е с к и й  с о ­
став  ч ер н о зе м о в . П о  с в о и м  к а ч ес тв е н н ы м  п о к а за те л я м  н а в о зн ы е  сто к и  с о о т в е т с т в у ю т  
О С Т  10 -119 -96  « У д о б р е н и я  о р ган и ч еск и е . С т о к и  н а в о зн ы е , п о м етн ы е» .
Ф и зи к о -х и м и ч е с к и й  с о с та в  с то к о в  К р а с н о я р у ж с к о го  с в и н о к о м п л е к с а  п р и в е д е н  в 
та б л и ц е  1. К а л и й  п р е д ст а в л е н  р а с т в о р и м о й  б е зх л о р н о й  ф о р м о й  и х о р о ш о  и с п о л ьзу ется  
с е л ь с к о х о зя й с т в е н н ы м и  к у л ьту р ам и . П р и  и с п о л ь зо в а н и и  с в и н о с то к о в  в  р а с те н и е в о д с тв е  
п о п о л н яется  зап ас  п о д в и ж н ы х  ф о р м  п и та т ел ь н ы х  эл е м е н т о в  в  п очве , у л у ч ш а е т  к р у го в о ­
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р о т  м а к р о -  и  м и к р о э л е м е н то в  в  си стем е  п о ч в а  -  р а стен и я , с т и м у л и р у е т с я  д е я те л ь н о с ть  
м и к р о о р га н и зм о в  в  п о ч ве , у в е л и ч и в а е т с я  о б р а зо в а н и е  у гл е к и с л о т ы  и  р а зл и ч н ы х  о р г а ­
н и ч е с к и х  ки сл о т .
Т а б л и ц а  1. Ф и зи к о -х и м и ч е с к и е  п о к а за т е л и  с то к о в  с в и н о в о д ч е с к о го  к о м п л ек са  
« К р а с н о я р у ж с к и й »  К р а с н о я р у ж с к о го  р а й о н а  Б е л го р о д с к о й  о б л ас т и
п/п Наименованиепоказателей
Единица
измерения
Фактические зна­
чения на сырое 
вещество
Средние много­
летние данные
+,- к средним 
многолетним 
данным
1 Влага % 98,08 95,3 + 0,78
2 Зола % 0,74 1,19 - 0,45
3 Органическое вещество % 1,18 3,20 - 2,02
4 Рн ед. Рн 7,9 7,5 +0,4
5 Общий азот % 0,44 0,50 -0,6
6 Общий фосфор % 0,02 0,06 -0,04
7 Общий калий % 0,14 0,32 -0,18
8 Микроэлементы -
9 Подвижный марганец мг/кг 15,1 15,7 -
10 Подвижный цинк мг/кг 13,85 Очень высокая -
11 Подвижная медь мг/кг 5,75 Очень высокая
п д к
-
12 Медь мг/кг 19,61 0,66 -
13 Цинк мг/кг 54,76 0-110 -
14 Свинец мг/кг 2-13 0-65 -
15 Кадмий мг/кг 0-24 0-1 -
С в и н о с т о к и  п о л о ж и те л ь н о  в л и я ю т  н а  ф и зи ч еск и е  с в о й с т в а  п о ч вы , ее п о г л о т и ­
те л ь н у ю  сп о с о б н о с т ь , б у ф е р н о с ть  и  д р у ги е  п о к а за те л и , х а р а к т е р и зу ю щ и е  п л о д о р о д и е  
п о ч вы , зн а ч и т е л ь н о  п о в ы ш аю т ся  у р о ж а й н о с т ь  и  к а ч ес тв о  п р о д у к ц и и . Н е о б х о д и м о  о т ­
м ет и ть  то , ч то  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  с в и н о с то к о в  м ы  п о л у ч а е м  э к о л о ги ч е с к и  ч и с т у ю  п р о ­
д у к ц и ю , ч то  н е в о зм о ж н о  п р и  п р и м е н е н и и  м и н е р а л ь н ы х  у д о б р е н и й , к о т о р ы е  в  с в о е м  с о ­
с тав е  и м е ю т  м н о го  п р и м ес е й , с п о с о б с т в у ю щ и х  у х у д ш е н и ю  к а ч е с т в а  п р о д у к ц и и , н а к о п ­
л е н и ю  в у р о ж а е  в р е д н ы х  вещ еств .
С т о к и  и з  с в и н о в о д ч е с к о го  к о м п л е к с а  п о с т у п а ю т  в  о т с т о й н и к и -н а к о п и т е л и , затем  
п р и  п о м о щ и  ф ек ал ь н о го  н а с о с а  за к а ч и в а ю т с я  в  ц и с т е р н у  Р Ж Т -8  (10 ) и  д о с та в л я ю т с я  н а  
п о л я  у т и л и за ц и и  в  с о о т в е т с т в и и  с д о го в о р о м , за к л ю ч е н н ы м  с З А О  « К р а с н о я р у ж с к а я  
з е р н о в а я  к о м п а н и я » , и  в н о с я т с я  н а  п о л я , св о б о д н ы е  о т  п о с е в о в  п о  с о гл ас о в ан и ю  с г л а в ­
н ы м  а гр о н о м о м  к о м п ан и и . О д и н  и з  с п о с о б о в  в н е с е н и я  в  п о ч в у  с то к о в  -  э то  п р и м ен е н и е  
Р Ж Т -1 0  с т р а к т о р о м  Т -1 5 0 , п р о и зв о д и т с я  в  т е п л о е  в р е м я  го д а  в е с н о й  и  осен ью . Н ач ал о  
и  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  р а б о т  п о  ги д р о т р а н с п о р т и р о в а н и ю  и  в н е с е н и ю  с в и н о с то к о в  в 
п о ч в у  о п р е д ел я ю тс я  а гр о н о м о м  в с о о т в е т с т в и и  с с о с то я н и е м  п о ч вы , а гр о те х н и ч е с к и м и  
тр е б о в а н и я м и , с р о к а м и  и  сте п е н ью  за п о л н е н и я  н ав о зо х р а н и л и щ . Н о р м ы  в н е с е н и я  з а в и ­
с я т  о т  с е л ь с к о х о зя й с т в е н н о й  к у л ь т у р ы  и  р а с с ч и т а н ы  в за в и с и м о с т и  о т  п л а н и р у ем о го  
у р о ж а я . Р е к о м е н д у е м ы е  н о р м ы  в н е с е н и я  с в и н о с то к о в : п о д  сах ар н у ю  с в е к л у  - 2 0 0  т /га ; 
п о д  к у к у р у зу  -  150; п о д  о с та л ь н ы е  к у л ь т у р ы  -  60  т /га . С т о к и  в  т е ч е н и е  с у т о к  п р и  п о м о ­
щ и  к у л ь т и в а т о р о в  за д е л ы в а ю т с я  в  п о ч ву , ч т о б ы  п р е д о т в р а т и т ь  р а с п р о с т р а н е н и е  зап а х а  
и  зн а ч и т е л ь н у ю  п о те р ю  п и т а т е л ь н ы х  в е щ е с тв , о с о б ен н о  азота . П о л я  у т и л и за ц и и  р а с п о ­
л о ж е н ы  н а  р а с с т о я н и и  о т  3 до  24  км . Р е л ь е ф  м е с т н о с т и  с п о к о й н ы й , о т  0,1 до  2. Р а с с т о я ­
н и е  о т  ж и л ь я  до  у ч а с т к о в  у т и л и за ц и и  2 -2 4  км , о т  в о д н ы х  о б ъ е к т о в  - б о л ее  5 к м  (рис. 1. 
К ар та).
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Р ис. 1. К а р т а  -  с х е м а  р а с п о л о ж е н и я  п о л е й  у т и л и за ц и и
В  2 0 0 7  го д у  н а  Р о с с и й с к о м  р ы н к е  а гр о т е х н и к и  к о м п а н и я  A G C O  п р е д с т а в и л а  м а ­
ш и н у  д л я  в н е с е н и я  о р га н и ч е с к и х  у д о б р е н и й  T e rra  G a to r  9205  (рис. 2). В  Р о с с и и  Б е л г о ­
р о д ск ая  о б л ас ть  с та л а  п ервой , гд е  с та л а  п р и м ен яться  д ан н ая  тех н и к а .
Р ис. 2. T e rra  G a to r  9205
М а ш и н а  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  са м о х о д н о е  п я ти к о л е с н о е  ш асси , о б о р у д о в а н н о е  е м ­
к о с ть ю  20  куб . м , в ы с о к о п р о и зв о д и т е л ь н ы м  н а с о со м  и  с и с т е м о й  и н ж е к ц и и  н а в о за  в 
п о д п о ч в у . Т е х н и к а  п р е д н а зн а ч е н а  д л я  в н е с е н и я  к а к  т в е р д ы х  о р га н и ч е с к и х  у д о б р е н и й , 
та к  и ж и д к и х . T e rra  G a to r  9205  о тл и ч ается  по р яд у  п ар а м е тр о в  о т  тр а д и ц и о н н о й  с и с те м ы  
у ти л и за ц и и  н аво за : в о -п е р в ы х , вы с о к а я  р аб о ч ая  и тр а н с п о р тн а я  с к о р о с ть  п о зв о л я е т  п е ­
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р е к р ы т ь  вд в о е , а  в  н е к о т о р ы х  с л у ч а я х  в т р о е  п р о и зв о д и т е л ь н о с т ь  т р а д и ц и о н н ы х  си стем ; 
в о -в т о р ы х , за  с ч е т  сп е ц и ал ьн о  р а зр а б о т а н н ы х  а р о ч н ы х  ш и н  н о в а я  т е х н и к а  о к а зы в а ет  
м ен ь ш е  д а в л е н и я  н а  п о ч в у  (1 ,2 -1 ,5  к г / см 2), ч е м  т р а к т о р  с п р и ц е п о м  (3 ,0  к г /с м 2). М а ш и н а  
с п о с о б н а  р а б о т а т ь  н а  в л а ж н ы х  п о ч в а х  и  м ен ь ш е  за в и с и т  о т  к л и м а т и ч е с к и х  у с л о в и й  и  
р е л ь е ф а  п о ч вы . В н е с е н и е  н а в о за  п о л н о с ть ю  к о м п ь ю т е р и зи р о в а н о , н е  з а в и с и т  о т  п е р е п а ­
д о в  с к о р о с ти  и  п о зв о л я е т  в н о с и ть  с тр о го  р а с с ч и т а н н у ю  д о зу  у д о б р ен и й .
T e rra  G a to r  9205  с н а б ж а е тс я  с и с те м а м и  д л я  и н ж е к ц и и  н а в о за  в  к о р н е в у ю  зо н у  
м н о го л е т н и х  тр а в  (в с х о д о в  зер н о вы х ). Г и д р о с и с т е м а  м а ш и н ы  о б о р у д о в а н а  с е п ар а т о р о м  
п о с т о р о н н и х  в к л ю ч е н и й  и  и зм е л ь ч и т е л е м  к р у п н ы х  ф р ак ц и й . В  2 0 0 8  го д у  О А О  « К р а с -  
н о я р у ж с к и й  с в и н о к о м п л е к с »  п р и о б р е л  м а ш и н ы  д л я  в н е с е н и я  о р га н и ч е с к и х  у д о б р е н и й  
T e rra  G a to r  9205 . В  х о д е  э к с п л у а т а ц и и  и  п р и м е н е н и я  т е х н и к и  T e rra  G a to r  9205  за  п е р и о д  
2 0 0 8 -2 0 1 2  го д ы  б ы л  в ы я в л е н  зн а ч и т е л ь н ы й  р о с т  п р о и зв о д и т е л ь н о с т и  п о  ср а в н е н и ю  с 
п р е д ы д у щ и м  м ет о д о м  в н е с е н и я  с то к о в  в  п оч ву . О п ы т  р а б о т ы  в Б е л го р о д с к о й  о б л ас т и  
п о к азал , ч то  в  с р е д н е м  п ри  д в у х с м е н н о й  р а б о т е  в ы р а б о т к а  на о д н у  м а ш и н у  с о с т а в л я е т  
о к о л о  1000 м 3 за  о д и н  день.
В  2 0 1 2  го д у  п о  О А О  « К р а с н о я р у ж с к и й  с в и н о к о м п л е к с » , о б р а зо в а н о  189625 т о н н  
н а в о зн ы х  с то к о в  п р и  л и м и т е  о б р а зо в а н и я  2 0 0 3 6 5  тон н . З а т р а т ы  н а  в н е с е н и е  н а в о зн ы х  
сто к о в  в  к а ч ес тв е  о р га н и ч е с к о го  у д о б р е н и я  с о с та в и л и  1956 ты с. р у б л е й  или  18 р у б . за  1 
м 3. И з н и х  68265  т о н н  (3 6 % ) в н е с е н о  в  п о ч в у  с п о м о щ ь ю  т е х н и к и  T e rra  G a to r  9205 , а  о с ­
та л ь н ы е  п о в е р х н о с тн о . Н е с м о тр я  н а  в и д и м о е  э к о н о м и ч е с к о е  п р е д п о ч т ен и е  (п о в е р х н о ­
стн о е  в н е с е н и е  в  3 р а з а  д е ш е в л е )  а гр о те х н и ч ес к а я  э ф ф е к т и в н о с т ь  зн а ч и т е л ь н о  хуж е, а 
н ега ти в н о е  в о зд е й с тв и е  на э к о с и с т е м ы  зн а ч и т е л ь н о  вы ш е.
О с н о в н ы е  о тх о д ы  З А О  « К р а с н о я р у ж с к и й  б р о й л ер » , п р и м е н я е м ы е  д л я  у л у ч ш е н и я  
п л о д о р о д и я  п о ч в , -  п о м е т о п о д с т и л о ч н ы е  с м е с и  и  п ом ёт .
П р и  н а п о л ь н о й  те х н о л о ги и  с о д ер ж а н и я  п т и ц ы  в к а ч е с тв е  п о д с т и л к и  в  п т и ц е в о д ­
ч ес к и х  к о р п у с а х  и с п о л ь зу ю т ся  д р е в е с н ы е  оп и л ки . П о с л е  о к о н ч а н и я  ц и к л а  о тк о р м а  
о п и л к и  у д а л я ю т с я  из п ти ц е в о д ч е с к и х  к о р п у с о в  в м е с те  с н а к о п и в ш и м с я  п о м ёто м . П ер ед  
в ы в о зо м  п о м ё т о п о д с т и л о ч н у ю  см есь  о б р а б а т ы в а ю т  3 -5 %  р а с т в о р о м  к а у с т и ч е с к о й  с о д ы  
с ц е л ью  о б е ззар а ж и в ан и я . П о гр у зк а  с м е с и  о с у щ е с т в л я е т с я  в н у т р и  к о р п у с а  в  а в т о т р а к ­
то р н ы е  п р и ц е п н ы е  тел еги . В ы гр у зк а  и  с к л а д и р о в а н и е  п о м е т о п о д с т и л о ч н о й  с м е с и  о с у ­
щ е с т в л я е т с я  н а  п о м ёт о х р а н и л и щ е . П о м ё то х р а н и л и щ е  в м е с ти м о с т ь ю  22  ты с. м 3 п р е д ­
с т а в л я е т  с о б о й  п л о щ а д к у  с б е то н н ы м  о с н о в а н и е м  60  * 148 м  и  о б в а л о в к о й  и з в о д о н е ­
п р о н и ц а е м о й  гл и н ы  п о  п е р и м е т р у . В ы б р о с ы  о т  п о м ё т о х р а н и л и щ а  п р о и с х о д я т  в  т е ч е н и е  
вс е го  го д а  п о  м ер е  п о с т у п л е н и я  с в е ж е й  п о м ё т о п о д с т и л о ч н о й  см еси . Н а к о п л е н и е  п о м е т а  
о с у щ е с т в л я е т с я  п о с теп ен н о . П о с л е  в ы в о за  о тр а б о та н н у ю  п о м ё т о п о д с т и л о ч н у ю  см есь  
б у р ту ю т  п р и  п о м о щ и  с п е ц те х н и к и  н а  в ы с о т у  н е  б о л ее  2 ,5  м  д л я  у м е н ь ш е н и я  п л о щ а д и  
и с п о л ь зо в а н и я . С р о к  х р а н е н и я  с м е с и  н а  п о м ёт о х р а н и л и щ е , со гл ас н о  н а у ч н о ­
п р а к ти ч е с к и м  р е к о м е н д а ц и я м , с о с т а в л я е т  не м ен е е  6 м есяц ев . З а  э т о т  п е р и о д  в р е м е н и  
п р о х о д я щ и е  в н у т р и  б у р та  м и к р о б и о л о ги ч е с к и е  ан а эр о б н ы е  п р о ц е с с ы  п р е в р а щ а ю т  её в 
ц е н н е й ш е е  о р га н и ч е с к о е  у д о б р е н и е . П о с л е  и с т е ч е н и я  м и н и м а л ь н о го  с р о к а  х р а н е н и я  о т ­
р а б о т а н н а я  п о м ё т о п о д с т и л о ч н а я  см есь  в ы в о зя т с я  н а  п о л я  З А О  « К р а с н о я р у ж с к о й  з е р н о ­
в о й  к о м п а н и и »  со гл ас н о  д о го в о р у .
ЗА О  « К р а с н о я р у ж с к а я  зе р н о в а я  к о м п а н и я »  а к ти в н о  за н и м а е тс я  в н е с е н и е м  о р г а ­
н и ч е с к и х  у д о б р е н и й  и  и зв е с т к о в ы х  м атер и ал о в . В  2 0 1 2  го д у  б ы л о  вн есен о :
- н а в о за  116 843 т о н н  н а  п л о щ а д ь  902  га;
- п ти ч ь е го  п о м е т а  19 008  т о н н  н а  п л о щ а д ь  965 га;
- ж и д к и х  с то к о в  117 508  т о н н  н а  п л о щ а д ь  1507 га.
И т о го  в н е с е н и ю  о р га н и ч е с к и х  у д о б р е н и й  б ы л а  п о д в е р гн у т а  п л о щ а д ь  п о р я д к а  3  
374  га. З А О  « К р а с н о я р у ж с к а я  зе р н о в а я  к о м п а н и я »  и с п о л ь зу е т  т а к ж е  о тх о д ы  сво его  
п р о и зв о д с тв а .
З н а ч и т е л ь н ы м  р е з е р в о м  п о в ы ш е н и я  к о л и ч е с т в а  о р г а н и ч е с к о г о  в е щ е с т в а  в 
п о ч в е  я в л я е т с я  к о р м о в а я  с о л о м а . П р и  у р о ж а е  з е р н о в ы х  5 0 ц /г а  н а  п о л е  о с т а е т с я  60
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ц е н т н е р о в  с о л о м ы , ч т о  р а в н о с и л ь н о  30  т  н а в о з а . Х и м и ч е с к и й  с о с т а в  с о л о м ы  д о ­
в о л ь н о  ш и р о к о  и зм е н я е т с я  в  з а в и с и м о с т и  о т  п о ч в е н н ы х  и  п о г о д н ы х  у с л о в и й . В  с р е д ­
н е м  1 т  с о л о м ы  с о д е р ж и т  5 к г  а зо т а , 2 ,5  к г  ф о с ф о р н о г о  а н г и д р и д а , 8 к г  о к и с и  к а л и я , 
3 6 0 -4 0 0  к г  у г л е р о д а  в  ф о р м е  р а з л и ч н ы х  о р г а н и ч е с к и х  с о е д и н е н и й . П р и  в н е с е н и и  с о ­
л о м ы  н а б л ю д а е т с я  у в е л и ч е н и е  в  п о ч в е  к о л и ч е с т в а  в о д о п р о ч н ы х  а гр е га т о в  р а зм е р о м  
0 ,2 5  м м , в о д о п р о н и ц а е м о с т и  и  з а п а с о в  п р о д у к т и в н о й  в л а г и . В н е с е н и е  с о л о м ы  
у л у ч ш а е т  ф и зи к о -х и м и ч е с к и е  с в о й с т в а  п о ч в ы , у м е н ь ш а е т  п о т е р и  а зо та , ч то  в  ц е л о м
и  т - ч  и
о п т и м и з и р у е т  у с л о в и я  п и т а н и я  р а с т е н и й . В  с р е д н е м  в х о з я й с т в е  в ы х о д  с о л о м ы  с о ­
с т а в и л  о к о л о  50  ты с . тон н . Ч а с т ь  ее , п р и м е р н о  о к о л о  4 ты с . то н н , и с п о л ь зу е т с я  в  ж и ­
в о т н о в о д с т в е  к р е с т ь я н с к о -ф е р м е р с к и м и  х о зя й с т в а м и . А  о с т а л ь н а я  ч а с т ь , п о р я д к а  46  
ты с . т о н н , в н о с и т с я  п у т е м  р а с с е и в а н и я  п о  п о л ю  к о м б а й н а м и , о б о р у д о в а н н ы м и  и з ­
м е л ь ч и т е л я м и  с о л о м ы , а  з а д е л к а  ее  о с у щ е с т в л я е т с я  п у т е м  д и с к о в а н и я  и л и  л у щ е н и я  н а  
н е б о л ь ш у ю  г л у б и н у  8 -1 0  см . П р и  э т о м  б о л е е  и н т е н с и в н о  р а з м н о ж а ю т с я  с в о б о д н о -  
ж и в у щ и е  а зо т ф и к с и р у ю щ и е  м и к р о о р г а н и зм ы  и  р а зл о ж е н и е  с о л о м ы  в п о ч в е  и д е т  б о ­
л ее  э н е р г и ч н о  и  б е з  н а к о п л е н и я  т о к с и ч е с к и х  в е щ е с тв .
Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я .  В  р е зу л ь т а т е  п р о в е д е н н о го  а н а л и за  м о ж н о  с д ел а ть  
сл ед у ю щ ее  за к л ю ч е н и е .К о н ц е п ц и я  с о в р е м е н н о г о  з е м л е д е л и я  п р е д п о л а г а е т  э к о л о г и ­
ч е с к и й  п о д х о д  к  с е л ь с к о х о зя й с т в е н н о м у  п р о и зв о д с т в у , а  т а к ж е  и н т е н с и ф и к а ц и ю  б и о ­
л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  в  р е ш е н и и  в о п р о с о в  в о с п р о и з в о д с т в а  п о ч в е н н о г о  п о т е н ц и а л а . 
У ч и т ы в а я  э к о н о м и ч е с к и е  и  п р а к т и ч е с к и е  с о о б р а ж е н и я , с у щ е с т в у е т  н е о б х о д и м о с т ь  
п р и м е н е н и я  о р г а н и ч е с к и х  у д о б р е н и й  (с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  о тх о д о в ), т .к . к р и т и ч е ­
с к и  с т о и т  п р о б л е м а  и х  у т и л и за ц и и , а  т а к ж е  р а ц и о н а л ь н о г о  и с п о л ь зо в а н и я . П о  д а н н ы м  
н а б л ю д е н и й  и  а н а л и за  п о л у ч е н н о й  и н ф о р м а ц и и  н у ж н о  и с п о л ь зо в а т ь  с о в р е м е н н ы е  м е ­
т о д ы  и  т е х н и к у  д л я  и с п о л ь з о в а н и я  о т х о д о в  в  ц е л я х  п о в ы ш е н и я  п л о д о р о д и я  п о ч в . В 
и т о ге  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  за к р ы т о г о  с п о с о б а  в  н е с е н и я  у д о б р е н и й  с п о м о щ ь ю  те х н и к и  
T e rra  G a to r  9205  а гр о т е х н и ч е с к а я  э ф ф е к т и в н о с т ь  зн а ч и т е л ь н о  в ы ш е , а  н е га ти в н о е  в о з ­
д е й ст в и е  н а  э к о с и с т е м ы  го р азд о  н и ж е.
Р а б о т а  п о  у т и л и за ц и и  о тх о д о в , в н е с е н и ю  у д о б р е н и й  п о в ы ш е н и ю  п л о д о р о д и я  
п о ч в  с п о с о б с т в у е т  с о х р а н е н и ю  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  д л я  б у д у щ и х  поколен и й .
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